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promoting	 the	 vetiver	 grass	 adaptation’s	 execution	 to	 help	 prevent	 landslide	 in	
agricultural	land	should	be	operated	together	with	passing	on	knowledge	that	emphasize
on	 building	 knowledge	 and	 accomplishing	 positive	 attribute	 towards	 vetiver	 grass	
utilization	for	the	farmers.	Farmers	will	then	trust	and	continue	the	usage	of	vetiver	
grass	for	landslide	prevention	in	agricultural	land	in	the	future.
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บทนำา
	 ระบบหญ้าแฝก	 (vetiver	 system)	 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นทางเลือกสำาหรับการอนุรักษ์ดิน
และนำ้าในพื้นที่เสื่อมโทรม	 เช่น	 การป้องกันการชะล้างพังทลาย	 การฟื้นฟูคุณภาพของพื้นที่	 อีกทั้งยัง
พัฒนาสู่การเป็นวิธีสำาหรับการป้องกันการเกิดดินถล่มในพื้นที่เสี่ยง	 จากคุณสมบัติของหญ้าแฝกที่มี
ระบบรากที่ยาว	 ผสานกันเป็นร่างแหขนาดใหญ่	 และสามารถหยั่งลึกลงในชั้นดินได้	 3	 –	 4	 เมตร
ในปีแรกของการปลูก	จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะผิวดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย	คุณสมบัติ
ดังกล่าวจึงถูกพัฒนาสู่การเป็นวิธีทางชีววิศวกรรม	(Bioengineering)	ร่วมกับการทำาการเกษตร
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ธนาคารโลกได้จัดทำาคู่มือ	Vetiver	Grass	–	A	Hedge	Against	Erosion	ขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังประเทศ









	 เช่นเดียวกับพื้นที่ตำาบลห้วยเขย่ง	 อำาเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่พื้นที่ทางการเกษตร
ของชุมชนส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน	เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
มีความลาดชันสูง	 พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม











(Wang	 &	 Ruhe.	 2007)	 และเป็นปัจจัยที่จะถูกนำาไปประมวลผลต่อการเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธต่อ
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 เพื่อการสำารวจการ
ยอมรับนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากระบบหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการเกิดดินถล่มในพื้นที่ทางการ
เกษตร	 ของเกษตรกรในพื้นที่ตำาบลห้วยเขย่ง	 อำาเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ดำาเนินการเก็บ


























	 1.	 การรับรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกของกลุ่มตัวอย่าง	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมด	(ร้อยละ	95.5)	รับรู้ว่าหญ้าแฝก	เป็นพืชที่มีระบบรากที่มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดิน
และป้องกันดินถล่มในพ้ืนท่ีได้	ภายใต้เง่ือนไขของการเป็นวิธีพืชในการป้องกันการเกิดดินถล่มรูปแบบหน่ึง
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	 2.	 ความสัมพันธ์ของการรับรู้กับการยอมรับนวัตกรรมการใช้หญ้าแฝก	 โดยจำาแนกผลการศึกษา
ออกเป็น	 5	 ขั้นตามแนวคิดกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของ	 Roger	 และ	 Shoemaker	
(1971)	ดังนี้
	 	 2.1	 ขั้นความรู้	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับรู้และระดับความรู้












ช่วยป้องกันการเกิดดินถล่ม	 โดยมี	 5	 ประเด็นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	 ได้แก่	 การเป็นวิธีการป้องกันดินถล่มที่ง่าย	 ไม่ซับซ้อน	และต้นทุนตำ่า	 เมื่อเทียบกับวิธีการป้องกัน




      ระดับความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก             การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแฝก รวม
   หญ้ามหัศจรรย์ หญ้ายึดเกาะดิน 
	 ปานกลาง	 จำานวน	 6	 19	 25
	 	 ร้อยละ	 24.0	 76.0	 100.0
	 มาก	 จำานวน	 9	 131	 140
	 	 ร้อยละ	 6.4	 93.6	 100.0
	 มากที่สุด	 จำานวน	 1	 217	 218
	 	 ร้อยละ	 0.5	 99.5	 100.0
	 Chi-square	=	33.843,	df	=	2,	p.	=	.000*
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05




          การจูงใจกระบวนการยอมรับ                          การรับรู้เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝก 
          นวัตกรรมการใช้หญ้าแฝก            หญ้ามหัศจรรย์  หญ้ายึดเกาะดิน t P  
  x   S.D. x   S.D.  
	 เป็นวิธีที่ง่าย	ไม่ซับซ้อน	ต้นทุนตำ่า	เมื่อเทียบกับวิธี
	 การป้องกันดินถล่มอื่น	 4.56	 .512	 4.88	 .328	 3.652	 .000*
	 การดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ง่าย	และไม่ยุ่งยาก	 4.44	 .512	 4.80	 .419	 3.360	 .012*
	 ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งนำ้า
	 ตำ่ากว่าวิธีการอื่น	 4.44	 .512	 4.84	 .373	 4.177	 .001*
	 รากหญ้าแฝกสามารถป้องกันการเกิดดินถล่มในระยะ
	 เวลาอันสั้น	 3.69	 1.01	 3.79	 .771	 .421	 .194
	 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่การเกษตร
	 ที่มีความลาดชันในอนาคต	 4.31	 .479	 4.66	 .529	 2.802	 .518
	 ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียหน้าดินในพื้นที่การเกษตร	 4.44	 .512	 4.74	 .479	 2.348	 .143
	 ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยบำารุงพืชจากการชะล้างของนำ้าฝน
	 ในพื้นที่เกษตรกรรม	 2.94	 .772	 3.27	 .915	 1.685	 .296
	 รักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม	 4.12	 .342	 4.64	 .525	 3.869	 .000*
	 เป็นการป้องกันการเกิดดินถล่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 4.87	 .342	 4.92	 .333	 .528	 .348
	 หญ้าแฝกเป็นอาหารสำาหรับวัว	ควายได	้ 2.94	 .854	 3.72	 1.22	 2.523	 .044*
	 สร้างรายได้เสริมนอกภาคเกษตรได้		 4.31	 .602	 4.35	 .757	 .268	 .103
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05






         การตัดสินใจรับหญ้าแฝก                 การรับรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
             ไปทดลองปลูก  หญ้ามหัศจรรย์ หญ้ายึดเกาะดิน รวม 
	 รับกล้าหญ้าแฝกแล้วนำาไปทดลองปลูก	 จำานวน	 10	 283	 293
	 	 ร้อยละ	 3.4	 96.6	 100.0
	 รับกล้าหญ้าแฝก	แต่ยังไม่ทดลองปลูก	 จำานวน	 2	 59	 61
	 	 ร้อยละ	 3.3	 96.7	 100.0
	 ไม่รับกล้าหญ้าแฝก	 จำานวน	 4	 25	 29
	 	 ร้อยละ	 13.8	 86.2	 100.0
Chi-square	=	7.249,	df	=	2,	p.	=	.027*	
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 	 2.4	 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับรู้และการตัดสินใจรับหญ้าแฝก	





                 การนำาหญ้าแฝกไปใช ้                 การรับรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
                   ในพื้นที่การเกษตร  หญ้ามหัศจรรย์ หญ้ายึดเกาะดิน รวม
	 ยืนยันผลการใช้หญ้าแฝก	 จำานวน	 10	 284	 294
	 ในพื้นที่ทางการเกษตร	 ร้อยละ	 3.4	 96.6	 100.0
	 ไม่ยืนยันผลการใช้หญ้าแฝก	 จำานวน	 6	 83	 89
	 ในพื้นที่ทางการเกษตร	 ร้อยละ	 6.7	 93.3	 100.0
	 Chi-square	=	1.904,	df	=	1,	p.	=	.141
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05





        การยืนยันผลการใช้หญ้าแฝก                                    การรับรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
             ในพื้นที่การเกษตร  หญ้ามหัศจรรย์ หญ้ายึดเกาะดิน รวม 
	 ยังคงมีการปลูกในพื้นที่การเกษตร	 จำานวน	 5	 210	 215
	 	 ร้อยละ	 2.3	 97.7	 100.0
	 ไม่มีการปลูกในพื้นที่	 จำานวน	 11	 157	 168
	 	 ร้อยละ	 6.5	 93.5	 100.0
	 Chi-square	=	4.200,	df	=	1,	p.	=	.037*
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05





ทรัพยากรธรณี	 (กรมทรัพยากรธรณี.	 2554)	 จึงมีหลายหน่วยงานที่ดำาเนินการส่งเสริมให้ความรู้
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